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病　院　紹　介
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ながら満足の得られる医療を行う，
そういった病院をめざしておりま
す．現在24時間での対応が可能な専
任医師を含む在宅医療チームをつく
り稼働しており，12人の患者さんの
往診を行っております．将来的には
在宅医療を受けられる患者さんの増
加が予想され，それに対し十分な対
応を行う方針です．
　第三にリハビリテーションです．
たとえば脳血管疾患や大腿骨頸部骨
折などの急性期は当院での対応は困
難であり専門病院で治療を受けなく
てはなりませんが，急性期を乗り切
った患者さんが早いうちに当院でリ
ハビリを受け早く自宅へ帰れるよう
なシステムづくりを行っておりま
す．また真備地区は高齢者が多いた
め，嚥下障害の患者さんや呼吸器感
染の患者さんが多く，嚥下リハビリ
や呼吸器リハビリを充実させなくて
はなりませんし，緩和医療の一環と
してのがんリハビリも必要であると
考えております．
おわりに
　幸いにも当院には地域医療に意欲
ある職員が多数集まっております．
その職員の力を結集し，一人でも多
くの患者さんにより良い医療を提供
し，地域の中核病院となるべく努力
する所存であります．どうか宜しく
お願い申し上げます．
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